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5. Расскажите о своей стране, о своем городе, о своей семье, о своих друзьях, используя местоимения мой, 
твой, свой, наш, ваш, его, ее, их. 
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Актуальность. На сегодняшний день не существует единых принципов отбора лексико-грамматического 
материала при составлении учебников. Каждый учебник характеризуется целым рядом количественных и 
качественных показателей. И если для качественных показателей на данном этапе развития науки нет достаточно 
простых формальных критериев оценки, то количественные показатели вполне возможно оценивать и 
сравнивать. Количественные показатели включают в себя: количество незнакомой лексики, подлежащей 
усвоению за один учебный год, темп введения новых слов, длину интервала между повторениями одного и того 
же слова, повторяемость слова в пределах одного задания (урока), повторяемость слова во всем учебнике и 
количество слов урока и всего учебника, совпадающее с лексическим минимумом. 
При составлении учебников данные характеристики учитываются интуитивно, более удачно у одного 
составителя (ближе к вероятностному принципу запоминания и обучения) и менее удачно - у другого. Поэтому 
необходимо найти способ сравнить существующие и вновь создаваемые учебники иностранных языков, чтобы 
выбрать из них тот, который в большей степени удовлетворяет структуре памяти обучающихся и заданному 
лексическому минимуму конкретного курса.  
Цель. Опираясь на статистическую структуру речи, создать способ отбора наиболее употребительных и 
важных с точки зрения конкретных целей преподавания лексических единиц.  
Для этого, во-первых, необходимо измерить количественные критерии. Количество незнакомой лексики, 
подлежащей усвоению за один учебный год, выражается вполне определенной цифрой. Экспериментальными 
исследованиями установлено, что темп введения новых слов (р) не должен превосходить 1,5-5%. При этом 
р=3,6% является оптимальным процентом незнакомой лексики, т.е. текст, содержащий в своем составе 3,6% 
незнакомой лексики, оказывает максимальное мнемоническое воздействие на обучающихся в процессе чтения 
[1]. 
В свою очередь длина интервала между повторениями одного и того же слова, повторяемость слова в 
пределах одного задания и всего учебника не имеют единого количественного выражения. В своей работе мы 
хотим предложить подход к оценке этих параметров.  
Материал и методы. Разработанная нами теория проверялась на конкретных учебниках английского 
языка для студентов медицинских вузов, используемых в Республике Беларусь и странах ближнего зарубежья.   
В каждом из учебников было выбрано по три темы: “The cardiovascular system”, “The respiratory system”, 
“The digestive system”. Все упражнения соответствующих уроков были выполнены по условию задания. В работе 
были использованы лингвостатистические методы исследования. 
Результаты и обсуждение. Тексты подготовленных уроков набирались определенным образом, и при 
помощи специальной программы для каждой темы был получен алфавитно-частотный словарь. Соответственно, 
сравнивая два учебника, было получено шесть тем, по три из каждого учебника. Отобранные темы были 
подготовлены и обработаны при помощи программы Dict, в результате чего были получены алфавитно-
частотные словари каждой темы. Частотный словарь предоставляет информацию о частоте употребления 
каждого слова в каждом тексте, о распределении каждого слова по тексту с указанием номеров абзацев, в 
которых данное слово встречается.  
Известно, что чем большее количество раз слово встретилось в уроке и во всем учебнике и чем более 
равномерно это слово распределено по всему учебнику, тем учебник лучше [1]. Раскрывая это условие, нами 
были выведены конкретные оценивающие коэффициенты:  
− общее количество слов в теме i учебника А;  
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− общее количество слов в учебнике А, содержащем n тем; 
− количество слов в теме i учебника А, которые имеют большую частоту употребления, чем те же 
слова в той же теме какого-нибудь другого учебника;  
− количество слов в учебнике А, которые имеют большую частоту употребления в этом учебнике, 
чем в каком-либо другом и т.д. 
Для оценки равномерности распределения слова i по всему учебнику мы ввели коэффициенты  
(коэффициент распространенности слова в учебнике),  (коэффициент употребительности слова в учебнике), 
 (коэффициент вариации для слова во всем учебнике). Нами был построен алгоритм для вычисления данных 
коэффициентов. Он сводится к вычислению для каждого слова каждого алфавитно-частотного словаря 
вышеуказанных коэффициентов Это позволяет выделить слова, которые могут быть включены в 
лексический минимум по теме, а также уже на этом этапе обработки словарей определить, в каком из учебников 
то или иное слово подано более равномерно. На основе данного алгоритма нами была написана компьютерная 
программа, позволяющая оценить в соответствии с условием каждое слово учебников; оценить в соответствии с 
условием каждую тему учебников; оценить заданные учебники по совокупности слов и тем. 
Созданная нами программа, которую мы назвали lang, включает также файл syswords. cfg, который 
предназначен для исключения всех введенных в него слов из общего алфавитно-частотного словаря. Это было 
сделано для того, чтобы исключить из перечня слов, рекомендованных в лексический минимум, вспомогательные 
глаголы, служебные слова и другие части речи, которые являются наиболее частотными в любом тексте.   
Программа написана на алгоритмическом языке Java 1.7. Программа имеет основной класс (runner), при 
помощи которого запускается весь процесс и совершаются расчеты, а также пользуется 4мя конфигурационными 
файлами. 
Выводы. Опираясь на статистическую структуру речи, нами был создан способ отбора наиболее 
употребительных и важных с точки зрения конкретных целей преподавания единиц. Мы также получили 
возможность оценить, в каком из учебников то или иное слово подано более равномерно, а значит, выбрать 
учебник, наиболее подходящий для достижения целей обучения.  
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Актуальность. Тема  совершенствования  авторами перевода литературы с иностранного и на 
иностранный язык всегда была актуальной. 
Цель. Представить варианты переводов форм Conjunctivus на русский язык на материале оригинальных 
латинских текстов. 
Материал и методы. Использование форм Conjunctivus в латинском языке рассматривается в данном 
случае на основе некоторых трактатов Цицерона. Латинский язык имеет 4 времени конъюнктива - Praesens, 
Imperfectum, Perfectum et Plusquamperfectum. В русском языке сослагательное наклонение имеет форму только 
прошедшего времени в соединении с частицей бы, например, пошел бы, однако применяется эта форма по 
отношению к любому времени. 
Сослагательное наклонение в латинском языке употребляется в главных предложениях и делится на два 
раздела: а) сослагательное, служащее для выражения воли и желания 1) Conjunctivus adhortativus 
(увещевательное) побудительное; 2) Conjunctivus dubitativus (недоумения, размышления, сомнения); 3) 
Conjunctivus optativus (желания); 4) Conjunctivus imperativus (повеления и запрещения); 5) Conjunctivus concessivus 
(уступки); б) сослагательное, служащее для обозначения действия мысленного или воображаемого  6) 
Conjunctivus potentialis (возможности). 
Основныe виды сослагательного наклонения: 
1. Conjunctivus adhortativus выражает приглашение к действию, обращенное к лицам, окружающим 
говорящего, включая и его самого, или даже только к самому себе. Поэтому оно может быть только в первом 
лице Sing. et Pl.. Употребляется только Conjunctivus praesentis (увещевательное) побудительное (настоящее 
время). В русском языке используется 1-е лицо будущего времени, но без личного местоимения: Amemus patriam, 
pareamus senatui! [2]. Будем любить отечество, будем повиноваться сенату! 
